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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6501 - Social Innovation
Class : LD02
Lecturer : D6285 - Dr. Dimas Yudistira Nugraha, S.S., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2301847511 JAYA ADHISTHANA VIDYA 90 90 90 90 A
2 2301847575 DYLAN SEPTIAN 90 95 95 93 A
3 2301847581 DAYENDI 90 90 85 89 A-
4 2301847745 ANASTASIA EMELIANA MEY
MEY
95 95 90 94 A
5 2301848073 AULIYA SAVIRANTI 98 98 100 99 A
6 2301848104 HANSEL JONATHAN 85 0 80 54 D
7 2301848262 CLARENSSA MARIA 95 95 95 95 A
8 2301848331 KARREN ALEENA GRAY 95 95 95 95 A
9 2301848602 INDAH ODILIA 95 95 95 95 A
10 2301848653 ABIGAIL CRISTIANI 90 90 85 89 A-
11 2301848703 JOSEPH OWEN DARMAWAN 88 90 80 87 A-
12 2301848716 BONIFASIUS RENALDI 85 80 80 82 B+
13 2301849220 VERN RAISSA VANIA 95 90 90 92 A
14 2301849712 JOHN KEVIN YOSIA 80 85 80 82 B+
15 2301849851 ARIE MULYA DHARMA
SANTOSO
98 98 98 98 A
16 2301849864 CHRISTY BETHANIA 95 90 95 94 A
17 2301850821 DARYL SILVERIUS 90 85 80 86 A-
18 2301851566 STEVANUS EVAN SETIAWAN 90 90 90 90 A
19 2301851635 NICHOLAS MATTHEW 95 95 98 96 A
20 2301851755 LUKITANTO HANS GUNAWAN 98 98 98 98 A
21 2301851824 CHRISTIAN NATHANAEL 90 90 90 90 A
22 2301851830 SHERYL AZALIA WIRYANTIO 90 95 90 92 A
23 2301851843 JEREMY LIE SUWARNA 90 90 80 88 A-
24 2301852266 NATASHA MICHELLE WIJAYA 90 90 85 89 A-
25 2301854750 PUTRI ASTRI 90 95 90 92 A
26 2301854901 TANNIA ISKANDAR 90 95 90 92 A
27 2301854946 PHILIP ANTONNIUS IRWAN 90 90 90 90 A
28 2301855261 MARCELLUS PONTOH 80 90 90 86 A-
29 2301857834 TIFANI FANIA MARCHELLA 90 95 90 92 A
30 2301859303 DANIEL PONTAS ALFA
NUGROHO
80 80 80 80 B+
31 2301862550 DENI KUSUMAH WARDHANA 80 0 80 52 D
32 2301872961 INDRA WIJAYA 85 80 80 82 B+
33 2301873642 IRENE VALENTINA KOSASIH 90 90 90 90 A
34 2301873724 AL SULTAN AKBAR SAYUTI 90 90 80 88 A-
35 2301873932 STEFANUS REGAN VIGO 80 80 80 80 B+
36 2301874020 JOVI JORDAN SURIANTO 85 80 85 84 B+
37 2301874046 ARYA TRI ALVIANA 85 90 90 88 A-
38 2301874241 ARVAN DAVIDI SETIADARMA 85 80 80 82 B+
39 2301874323 YOVANKA ABBYGAIL
GUNAWAN
90 95 90 92 A
40 2301875420 ATIKA DZAKIRA 90 95 90 92 A
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41 2301876070 SINTHIA TEDJA LAKSANA 90 90 85 89 A-
42 2301879330 ERVAN TEDDY SETIAWAN 90 90 80 88 A-
43 2301883706 PATRICIA ADYLIA
HADIKUSUMA. S.
90 90 85 89 A-
44 2301884135 RACHEL OCTAVIANI 80 90 80 84 B+
45 2301885390 KELVIN 90 90 90 90 A
46 2301885415 EZRA NATHANAEL 80 85 80 82 B+
47 2301891355 NANDA PUTRI PERDANIADRI 80 85 80 82 B+
48 2301895800 AKBAR FADILAH 80 0 80 52 D
49 2301899944 GRACESHELLA VANIA
WIGUNA
80 95 90 88 A-
50 2301900214 JOVIAN GRANT SETIAWAN 80 80 80 80 B+
51 2301907284 GABRIEL NICHOLAS
FEBRYAN MATANARI
70 80 80 76 B
52 2301908873 SYAVIERA NUR MARETHA 90 90 90 90 A
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301847511 JAYA ADHISTHANA VIDYA 13 3 13 0
2 2301847575 DYLAN SEPTIAN 13 3 13 0
3 2301847581 DAYENDI 13 3 13 0
4 2301847745 ANASTASIA EMELIANA MEY MEY 13 3 13 0
5 2301848073 AULIYA SAVIRANTI 13 3 13 2
6 2301848104 HANSEL JONATHAN 13 3 13 4
7 2301848262 CLARENSSA MARIA 13 3 13 0
8 2301848331 KARREN ALEENA GRAY 13 3 13 0
9 2301848602 INDAH ODILIA 13 3 13 0
10 2301848653 ABIGAIL CRISTIANI 13 3 13 0
11 2301848703 JOSEPH OWEN DARMAWAN 13 3 13 0
12 2301848716 BONIFASIUS RENALDI 13 3 13 0
13 2301849220 VERN RAISSA VANIA 13 3 13 0
14 2301849712 JOHN KEVIN YOSIA 13 3 13 2
15 2301849851 ARIE MULYA DHARMA SANTOSO 13 3 13 1
16 2301849864 CHRISTY BETHANIA 13 3 13 0
17 2301850821 DARYL SILVERIUS 13 3 13 4
18 2301851566 STEVANUS EVAN SETIAWAN 13 3 13 1
19 2301851635 NICHOLAS MATTHEW 13 3 13 0
20 2301851755 LUKITANTO HANS GUNAWAN 13 3 13 0
21 2301851824 CHRISTIAN NATHANAEL 13 3 13 0
22 2301851830 SHERYL AZALIA WIRYANTIO 13 3 13 0
23 2301851843 JEREMY LIE SUWARNA 13 3 13 0
24 2301852266 NATASHA MICHELLE WIJAYA 13 3 13 0
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/NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
25 2301854750 PUTRI ASTRI 13 3 13 0
26 2301854901 TANNIA ISKANDAR 13 3 13 0
27 2301854946 PHILIP ANTONNIUS IRWAN 13 3 13 0
28 2301855261 MARCELLUS PONTOH 13 3 13 3
29 2301857834 TIFANI FANIA MARCHELLA 13 3 13 0
30 2301859303 DANIEL PONTAS ALFA NUGROHO 13 3 13 3
31 2301862550 DENI KUSUMAH WARDHANA 13 3 13 3
32 2301872961 INDRA WIJAYA 13 3 13 0
33 2301873642 IRENE VALENTINA KOSASIH 13 3 13 0
34 2301873724 AL SULTAN AKBAR SAYUTI 13 3 13 1
35 2301873932 STEFANUS REGAN VIGO 13 3 13 0
36 2301874020 JOVI JORDAN SURIANTO 13 3 13 0
37 2301874046 ARYA TRI ALVIANA 13 3 13 0
38 2301874241 ARVAN DAVIDI SETIADARMA 13 3 13 2
39 2301874323 YOVANKA ABBYGAIL GUNAWAN 13 3 13 0
40 2301875420 ATIKA DZAKIRA 13 3 13 1
41 2301876070 SINTHIA TEDJA LAKSANA 13 3 13 1
42 2301879330 ERVAN TEDDY SETIAWAN 13 3 13 1
43 2301883706 PATRICIA ADYLIA HADIKUSUMA. S. 13 3 13 1
44 2301884135 RACHEL OCTAVIANI 13 3 13 1
45 2301885390 KELVIN 13 3 13 0
46 2301885415 EZRA NATHANAEL 13 3 13 0
47 2301891355 NANDA PUTRI PERDANIADRI 13 3 13 1
48 2301895800 AKBAR FADILAH 13 3 13 2
49 2301899944 GRACESHELLA VANIA WIGUNA 13 3 13 0
50 2301900214 JOVIAN GRANT SETIAWAN 13 3 13 0
51 2301907284 GABRIEL NICHOLAS FEBRYAN MATANARI 13 3 13 3
52 2301908873 SYAVIERA NUR MARETHA 13 3 13 2
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